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ECONOMICS OF PROFITABLE LETTUCE PRODUCTION
LETTUCE. IRRIGATED. TEXAS RIO GRANDE VALLEY REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
HIGH LEVEL MANAGEMENT
UNIT
PRICE OR
COST/UNIT QUANTITY
VALUE OR
COST
1. GROSS R~CEIPTS FROM PRODUCTION
LETTUCE
TOTAL
2. V~RIABLE COSTS
PREHARVEST
SEED
FERT(180-80-0)
HERBICIDE
INSECTICIDE
FUNGICIDE
FUNG&INSEC APPLI
IRRIGATION WATER
MACHINERY
TRACTORS
IRRIGATICN MACHINERY
LABOR(TR~CTOR & MACHINERY)
LABOR{IRRIGATION)
OTHER LABOR
INTEREST ON OPe CAP.
SUBTOTAL. PRE-HARVEST
HARVEST COSTS
HAND HARVEST
PACKING
MARKE T I NG
SUBTOTAL. HARVEST
TOTAL VARIABLE COST
CRTN
LBS.
ACRE
ACRE
APPL
APPL
APPL
APPL
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
HOUR
HOUR
DOL.
CRTN
CRTN
CRTN
3.37
17.00
49.60
18.75
4.12
2.75
2.00
4.00
6.82
25.50
4.00
4.00
3.25
3.25
0.09
0.80
1.15
0.20
300.00
1.00
1.00
1.00
15.00
10.00
15.00
8.00
1.00
1.00
1.00
4.74
8.00
35.00
133.38
300.00
300.00
300.00
s
lQl1.!.2Q
S1011.00
$
17.00
49.60
18.75
61.80
27.50
30.00
32.00
6.82
25.50
4.00
18.95
26.00
113.75
__lg.t.§I
$ 444.34
$
24-0.00
345.00
__§Q.!.2Q
$ 645.00
$1089.34
3. BREAKEVEN PRICE. VARIABLE COSTS CRTN 3.631
4.. FI X~D COSTS
MACHINERY
TRACTORS
IRRIGATION MACHINERY
LAND (NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
6. BREAKEVEN PRICE. TOTAL COSTS
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
CRTN
10.39
20.~4
8.00
75.00
1.00
1.00
1.00
1.00
s
10.39
20.64
8.00
__1.2.!.~
$ 114.03
$1203.37
4.011
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LETTUCE. IRRIGATED. TEXAS RIO GRANDE VALLEY REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
HIGH LEVEL MANAGEMENT
--------------------------------------------------------------------
OP~PAT ION
ITEM
NO.
FUEL,OIL, FIXED
TIMES LABOR MACHINE LUB.,REP. COSTS
DATE OVER HOURS HOURS PER ACRE PER ACRE
--------------------------------------------------------------------
PICKUP TRUCK
SHREDDER 4R H
OFFSET DISC H
PI CKUo TRUC K
MOLDBOARD PLOW H
CH I SEL PLOW H
TANDEM DISC H
PI CKUP TRUCK
FLOAT PLANE H
BEDDER 6R H
FEQT.APPL.RNTD H
STANHAY PLANTR H
PICKUP TRUCK
01 TCHER BLADE H
Dr TCHER BLADE _ H
PICKUP TRUCK
CUL T I VAT 0 R 6 R H
FERT.APPL,QNTD H
OITCHER BLADE H
DI TCHEP BLADE H
PICKUP TRUCK
CULTIVATOR 6R H
FFRT.APPL,RNTD H
PI CKUP TRUCK
FERT.APPL.RNTD H
DITCHER BLADE H
01 TCHER BLADE H
PICKUP TRUCK
PI CKUP TRUCK
FERT.APPL,RNTD H
PICKUP TRUCK
PI CKUP TRUCK
PICKUP TRUCK
10
5 .. 77
1,69
10
1,62
1.64
1 ,71
10
1 ,7.6
2.66
3,90
1,89
10
4,79
4,79
to
2,75
3,90
4.79
4,79
10
2,75
3,"90
10
3,90
4,79
4.79
to
10
3.90
10
10
10
MAY
JUNE
JUNE
JUNE
JULY
JULY
JULY
JULY
AUG
AUG
AUG
AUG
AUG
SEPT
SEPT
SEPT
OCT
OCT
OCT
OCT
OCT
NOV
NOV
NOV
DEC
OEC
DEC
DEC
JAN
FEB
FEB
MAR
APR
0.10
1.00
1.00
0.10
0.50
0.50
1.00
0.10
1.00
1.00
1.00
1. 00
0.10
0.01
0.01
0.10
1.00
1.00
0.01
0.01
0.10
1.00
1.00
0.10
1.00
0.01
0.01
0.1 0
0.10
1.00
0.10
0.10
0.10
0.125
0.258
0.258
0.125
0.293
0.109
0.167
0.125
0.446
0.201
0.088
0.577
0.125
0.005
0.005
0.125
0.229
0.088
0.005
0.005
0.125
0.229
0.088
0.125
0.088
0.005
0.005
0.125
0.125
0.088
0.125
0.125
_Q.!.l~~
0.100
0.172
0.172
0.100
0.195
0.073
0.112
0.100
0.298
0.134
0.059
0.385
0.100
0.004-
0.004
0.100
0.153
0.059
0.004
0.004-
0.100
0.153
0.059
0.100
0.059
0.004-
0.004
0.100
0.100
0.059
0.100
0.100
_Q.!..!.QQ
0.33
2.89
2.69
0.33
3.03
1.09
1.74
0.33
4.50
1.37
0.37
5.84
0.33
0.01
0.01
0.33
1.59
0.37
0.01
0.01
0.33
1.59
0.37
0.33
0.37
O. 01
0.01
0.33
0.33
0.37
0.33
0.33
_Q.!.~~
0.20
2.36
2.85
0.20
3.25
1.11
1.86
0.20
4.61
1.38
0.36
6.01
0.20
0.02
0.02
0.20
1.66
0.36
0.02
0.02
0.20
1.66
0.36
.\ 0.20
0.36
0.02
0.02
0.20
0.20
0.36
0.20
0.20
-Q.!..gQ
TOTAL S 4.738 3.359 32.32 31.03
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LETTUCE, IRRIGATED, TEXAS WINTEP GARD=N REGICN
EST!M~TED COSTS ANC PETURNS PER ACRE
HIGH LEV~L MANACE~~NT
UNIT
FRICE CR
COST/U~IT QUANTITV
VALUE OR
COST
1. r,ROSS qECEIPTS FOC~ ~RODUCTION
LETTUC~
TOTAL
CRTN
$
500.00 1.2a§.!.QQ
$1625.00
~. VARIABLE COSTS
PQEHARVEST
SJ:=ED
FERT(lOO-lOQ-O)
H~R8ICIDE
INSr::CTICIDE
INSECT. APPL I •
FUI'-lGIC!c>E
FUNGICIDE APPLY.
MACHIN~kY
TRACTORS
IRRIGATION MACHINEFY
LA8CR(T~ACiOR & MAC~INE~Y}'
~AAO~(IRPIGATION)
OTHf"P. LAE?OR
IN~E~EST eN ~P. CAP.
SUBTOTAL, PR~-HARVEST
HAFVEST CCSTS
HAPV,PACK,MARKET
SUBTOTAL, ~ARVEST
TOTAL VARIABLE COST
LBS.
ACRE
ACRE
APPL
APPL
APPL
APPL
ACqE
ACRE
ACt<E
HOUR
HOUR
HOUR
DOL.
CRTN
24.00
40.00
1 5.00
2.00
1.75
3.00
2.25
7.91
31.24
39.1f:
3.00
3.00
2.2f:
0.08
2.15
\.00
1.00
1.00
12.00
12.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
7.63
1.06
30.00
71.29
500.00
$
24.00
40.00
15.00
24.00
21.00
12.00
9.00
7.91
31.24
39.15
22.88
3.17
67.50
___.Q..t..Q'§
$ 322.92
$
l.QZ§.!..QQ
$1075.00
$1397.92
3. BREAKFVEN PRICE, VARIA8L~ CCSTS CqTN
.\ 2.796
4. FIXED COSTS
MACHINEPY
TRACTORS
IkRIGATICN MACHIN~F.Y
LAND (NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
~. TOTAL COSTS
~. 8P.EAKEVEN PRICE, TOTAL COSTS
ACRE
ACRE
ACR:=
ACRE
CRTN
18.74
45.34
25.87
40.00
1.00
1.00
1.00
1.00
$
18.74
45.34-
25.87
__!tQ.!.QQ
$ 129.96
$1527.88
3.056
L~TTUCF. IS P~CKEC AND MA~KETED IN 40 PCUND CARTONS.
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L~TTUCE, IRRIGAT~O, TEXAS WINTER GAqOEN REGICN
ESTIMATED CCST~ AND RETUqNS PER ACRE
HIGH L~VEL MANAGEMENT
~~~----~~~~~-~--~---~--~---~--~---~----~---~-~--~---~-------------~-
OPFQ ~T ION
I TE~'
NO. DATE
FUEL,OIL. FIXED
TIMES LABOR MAC~INE LUE •• REP. COSTS
OVER H~URS HOURS PER ACRE PER ACRE
~------~~--~~-----_.._--~----~-----~--~~-----~-----~.-~~---~---------
SHOF!")DER 4R
OFFseT 01 SC
OFFSFT 01 ~C
rlCLOeOARC PLOW
ar=FSFT DISC
P.EI")D~R CK
01 CKUP
EEDDFR fR
LAN!") PLANE
PICKUP
FEQT.APPLI,REl\TD
F.=:OD':P 6Q
ROLL !NG CULT. ~ R
BED SHAP=:R 6R
PICKUP
PtC-I<UP
STANHAY PLAN~Eq
C UL T T VATOR !+ q
V-TYP~ DtTCH~R
C::CRADEP. eLAD':::
PICKUP
CULTIVATOR 4R
V-TYPE r11 TCH~R
c;CPAPEP ELADE
PICI<'JP
FER:.A,PPLT.RE~TD
CCLTIVATOR 4R
V-"":YQE DT TCl-n=:R
SCRADER BLADE
PI(l<lJP
PICW'I)D
PICK'IP
TOTALS
3,?0
1,34.
1 ,34
1,2l2
1 .34
1.36
10
1 ,36
1.=0
10
3,€O
1,36
1.37
1 , 48
10
10
1 ,44
1 ,30
3.54
3.56
10
1 .:39
3.54
,?,56
10
3,60
1 , ~q
3,54
3,56
10
10
10
JULY
JULY
.AUG
AUG
AUG
AUG
AUG
SEpT
S~PT
SEPT
OCT
OCT
CCT
OCT
OCT
DEC
JAN
JAN
JA"J
J ".N
JAN
FEB
FEB
FEB
FEB
MA~
Mf1R
MAR
MAR
MAR
AP~
MAY
1.00
1 .00
1 .00
1.00
1 • 00
1.00
0.10
1 • 00
2.00
0.10
1.00
1.00
1 .00
1 .00
0.10
0.10
1 .00
1.00
0.10
0.10
0.10
2.00
0.10
0.10
0.10
1 .00
1.00
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.2~3
0.368
0.368
O.e14
0.368
0.221
0.125
0.221
0.1555
0.125
0.0<;-'
0.221
0.2<;5
0.196
0.125
0.125
0.5"35
0.318
0.071
0.059
0.125
0.6~5
0.071
0.059
0.125
0.097
0.31e
0.071
0.059
0.125
0.125
_Q.!.lZ~
7.626
0.189
0.246
0.246
0.542
0.246
0.14 7
0.100
0.147
0.437
0.100
0.064
0.147
0.197
0.131
0.100
0.100
0.423
0.212
0.047
0.039
0.100
0.424
0.047
0.039
0.100
0.064
0.212
0.047
0.039
0.100
0.100
_Q.!.l.QQ
5.234
1.42
2.17
2.17
::. 1 8
2.17
1.29
0.26
1.29
3.70
0.26
0.40
1. 29
1.62
1. 25
0.26
0.26
:3.77
1.75
0.30
0.25
0.26
:3. 50
0.30
0.25
0.26
0.40
1.75
0.30
0.25
0.26
0.26
_Q.!..~§
39.16
2.41
3.65
3.65
<;.09
3.65
2.79
0.20
2.79
5.63
0.20
0.60
2.79
2.57
1.96
0.20
0.20
6.35
2.79
0.47
0.41
0.20
=:.58
0.47
0 •.\41
0.20
0.60
2.79
0.47
0.41
0.20
0.20
-Q.!.gQ
64.09
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